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蜂蜜による免疫機能への影響としては、Jelly bush honey、Manuka honey、Pasture 
honeyによるMonoMac-6単球細胞株の TNF-D、IL-1E、IL-6の発現増加 8,9）や、Manuka 



































後、血液を PBSで 2倍希釈し、それと等量の 3.5％デキストランを加え、室温で 30分間静置
して赤血球を沈殿させた。30分後、二層に分かれた中の白血球が含まれている上層を取り出
し、PBS() 5 mlを加え、1000 rpm、10分、4℃で遠心洗浄を行った。遠心後、上清を取り
除き R(+) 4 mlに再懸濁し、3 mlのリンパ球分離溶液（ナカライテスク）の上に静かに重層し、
1500 rpm、30分間、20℃で遠心した。遠心後、三層の内の下層のみを残し、PBS() 5 mlを
加え 1000 rpm、10分、4℃で遠心洗浄を行った。遠心後、再度同様の方法で分離を行った。
遠心後、得られた沈査に Lysis Solution（NH4Cl、NaHCO3、EDTA）2 mlを加え、室温で 1
分静置し赤血球を溶解させた後、1000 rpm、5分、4℃で遠心し、回収された細胞を好中球と
















の各チャンネルに上記で得た好中球を 1 l（2× 103個）注入し、好中球を注入した反対側に、
日本国産蜂蜜溶液 10 mg/ml、fMLP 106 Mおよび生食水を 1 lずつ注入し濃度勾配を作り、











生食水添加の方向性比率を 1.00とした場合、ソバ添加 5.72± 1.81（mean± SE）、fMLP添
加 4.15± 0.60で有意（p＜ 0.001）、シロハナマメ添加 3.02± 1.10、レンゲ添加 3.17± 0.50
で有意（p＜ 0.05）な増強が認められ、走化活性が確認された。クリ添加 0.79± 0.18、ミカ
ン添加 1.23± 0.33、アカシア添加 1.43± 0.56、トチ添加 0.01± 0.09、フカ添加 0.79± 0.24、
図 1　モルモット末梢血より分離した好中球
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百花添加 2.08± 0.53、LPS添加 0.81± 0.21、グルコース添加 1.80± 0.29、フルクトース
添加 1.86± 0.52では有意な差は認められなかった（図 2a）。また、Velocityは、生食水添加
の移動速度比率を 1.00とした場合、fMLP添加 1.53± 0.04で有意（p＜ 0.001）、ソバ添加
1.52± 0.13で有意（p＜ 0.01）、アカシア添加 1.14± 0.05、レンゲ添加 1.48± 0.05で有意
（p＜ 0.05）な増強が認められ、走化活性が確認された。クリ添加 0.93± 0.10、シロハナマ
メ添加 1.18± 0.04、ミカン添加 1.20± 0.11、トチ添加 0.92± 0.04、フカ添加 0.91± 0.24、
百花添加 1.25± 0.10、LPS添加 1.00± 0.12、グルコース添加 1.27± 0.16、フルクトース
添加 1.14± 0.17では有意な差は認められなかった（図 2b）。
図 2　日本国産蜂蜜による好中球の方向性と移動速度
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Honey is natural edible product collected by Apis mellifera. Honey is not only for food, 
widely used in the world for the health maintenance, cold, dermatitis and treatment of 
wound. We previously reported that honey in Nigeria indicates the immunological effect 
and Japanese honey induces neutrophils of a kind of immune cells which is an important 
role in bacterial infections. Therefore, we investigated the effect of Japanese honeys on the 
direction and velocity as chemotactic activity of neutrophils. The direction and velocity were 
signiÀcantly augmented by 3 honeys at 10 mg/ml concentration. Japanese honeys indicated 
chemotactic activity for neutrophils. Especially, honey of lotus flower showed migration 
of many neutrophils after 30 minutes. These results suggest that Japanese honeys may 
prevent bacterial infections through facilitation of migration in neutrophils.
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